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6 l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum).
Übersetzung: Der erhabenen Minerva geweiht! Lucius Fabius Quelianus aufgrund eines Gelübdes.
Der Platz wurde auf Beschluss des Gemeinderates zur Verfügung gestellt.
Kommentar: Quelianus sonst nicht belegt.
Sprache: Latein
Gattung: Weihinschrift
Beschreibung: Altar aus Kalkstein mit nach oben sich verjüngender schmuckloser Bekrönung.






Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Lapidario, Inv.Nr. 367




UBI ERAT LUPA 13451, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=13451
Abklatsche:
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